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I. Opettajien ja  oppi- laiden lukumäärä.
N o m b re  d es  m a îtr e s  j élèves.
Koulupaikkain nimet.
Lieu et désignation de l
Opisto.
école.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.


















................ R. L. 10 6 — 16
P o r v o o ............................... L. 10 7 — 17
T u r k u ............................... L. 18 1 7 26
P o r i .................................... L. 6 — 8
H äm een lin n a ..................... N. L. 12 — 15
W iip u r i .............................. L. 14 1 1 16
M ik k e l i ............................... L. 11 4 — 15
K u o p io ............................... L. 16 — 19
Joensuu ............................... L. 4 1 5
Nikolainkaupunki . . . L. 11 — 16
Kokkola ............................... L. 7 — — 7
Jyväskylä .......................... L. 8 4 — 12
O u l u .................................... L. 10 4 — 14
Yhteensä 151 43 18 212
H e ls in k i............................... 8 7 fr
i .  T ytt'6 -
Écoles de  
21
T u rk u .................................... — 6 2 — 8
W iip u r i................ - 6 7 — 13
H a m in a ............................... — 1 1 5 7
K u o p i o ................ — 9 — — 9
Nikolainkaupunki . . . — 6 1 — 7
O u l u ................... — 8 — — 8
Yhteensä 44 18 11 73
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa


















:  1 7 + 1 9 231
26 27 29 28 22 9 j 12 153
38 31 18 18 11 8 J 23 147
42+37 39+41 30+35 20+20 16+17 16+19 i 35+44 411
25 23 25 9 — — I — 82
40 44 45 36 31 30 J 20+10 256
35 35 32 25 24 7 j . 26 184
19 23 10 13 9 8 17 99
38 26 22 17 19 19 10+22 173
40 36 18 26 — — i 120
35 25 27 33 32 15 j 30 197
26 24 11 6 — — _ 67
40 38 24 35 25 9 ' 18+18 207
23 22 24 19 24 21 25 158
497 473 I 390 334 260 185 346 2,485
k o u lu t.
d em o isd l
40
es.
40 41 40 42 40 31 274
34 42 39 30 - — — 145
29 43 24 21 — — — 117
21 39 — — — — — 60
15 25 24 16 - — — 80
24 40 34 18 — — — 116
36 28 i 22 i 20 — — 106





Opettajien ja opettajatarien 
lukumäärä.
Maître! et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
mainituissa luokissa.






















3 . R e a l ik o n lu t .
Écoles professionnelles.
Helsinki . . . 5 6 — 11 41 36 29 24+11 141
Tammisaari. . 6 3 — 9 15 10 6 10 41
Lovisa . . . 6 2 — 8 18 20 15 15 68
Turku (ruots.) . 9 1 — 10 31 37 25 24 117
„ (suom.) . 5 — — 5 13 7 — — 20
Pori . . . . 4 1 — 5 7 11 — — 18
Uusikaupunki . 4 1 — 5 27 16 — — 43
Rauma . . . 2 3 — 5 11 7 — — 18
Tam pere. . . 8 1 — 9 11 13 7 14 45
Wiipuri . . . 5 5 1 11 26 21 23 9 79
Käkisalmi . . 4 2 — 6 6 6 — — 12
Sortavala . . 4 2 — 6 25 9 — — 34
Heinola . . . 5 3 — 8 12 13 8 10+4 47
Savonlinna . . 6 3 — 9 28 18 12 9 ' 67
Kuopio . . . 5 4 — 9 9 16 13 17 55
Nikolainkaup.. 8 — — 8 6 12 10 9 37
Kristiina . . • 4 1 — 5 13 17 — — 30
Oulu . . . . 7 1 — 8 7 8 — — 15
Kajaani . . . 3 1 — 4 10 5 — — 15
Yhteensä 100 40 1 141 316 282 148 156 902
5Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajatarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
lookissa syyslukukauden alussa. 
























Porvoo . . . 2 — 3 5 14+ 14 23 21 72
Marianhamna . 2 — — 2 15 20 — 35
Hamina . . . 2 2 — 4 12 9 — 21
Mikkeli . . . 1 1 — 2 8 — — 8
Pietarsaari . . 1 1 1 3 12 18 9 39
Kokkola . . . 3 — — 3 6 13 — 19
Jyväskylä . . 1 1 — 2 28 — — 28
Yhteensä 12 5 4 21 109 83 30 222
I I .  Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty.




Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä : 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asm
Domicile.
kain nimet.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau-












Helsinki. . N. L. 216 8 7 152 26
1. Ly-
1 53 !
„ R. L. 153 — — 104 13 j 36
Porvoo . . L. 142 5 — 86 44 17
Turku . . L. 416 22 — 197 159 j 82
Pori . . . L. 58 24 — 67 15
Hämeeni. . N. L. 80 176 — 82 128 46
Wiipuri . . L. 156 11 17 112 43 29
Mikkeli . . L. 70 29 — 47 42 10
Kuopio . . L. 47 126 — 62 62 49 I
Joensuu . . L. 25 92 1 54 52 12
Nikolaink. . L. 183 13 1 98 57 42
Kokkola. . L. 60 7 — 29 36 2
Jyväskylä . L. 48 159 66 74 67
Oulu . . . L. 141 21 1 86 26 51
Yhteensä 1,795 693 27 1,242 777 1 496
H elsinki. . 254 6 14 234
2
13 1
. T y ttö -
27
Turku . . — 145 — — 86 49 10
Wiipuri . . - 99 16 2 94 14 9
Hamina . . — 54 3 5 46 13 3
Kuopio . . — 65 16 — 64 11 6
Nikolaink. . _ 118 — — 78 25 15
Oulu . . . _ 106 3 1 91 6 i «
Yhteensä 841 44 22 693 131 1 83
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: ]

























118 28 26 23 27 7 2 231
79 39 6 11 18 — — 153
82 18 11 8 13 12 3 147
162 76 29 45 58 41 27 438
18 27 7 18 4 6 2 82
109 23 20 17 16 54 17 256
97 36 10 26 12 2 1 184
62 10 3 5 8 8 3 99
64 16 12 16 18 35 12 173
60 20 8 7 8 13 2 118
98 30 22 12 16 16 3 197
19 7 6 8 3 18 6 67
80 10 13 15 13 43 33 207
87 22 35 7 8 4 163
1,135 362 208 218 222 259 111 2,515
koulut.
117 74 24 47 12 — — 274
59 48 12 8 11 3 4 i 145
78 22 11 4 2 117
14 22 13 9 3 ! ! 62
44 12 8 10 6 1 j 81
70 23 8 16 — 1 — 118
57 32 18 1 2 — — 110
439 1 233 ! 94 95 36 5 5 1 907
Koulupaikkain
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinMelenft:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nimet



















Tammisaari . . 42 — — 25 14 3
L oviisa . . . . 66 2 — 42 24 2
Turku (ruots.) . 111 7 — 72 35 11
„ (suom.) 21 — 7 13 1
P o r i ..................... 18 — 13 2 3
Uusikaupunki . 10 34 - 34 10 -
Rauma . . . . 13 5 — 16 2 —
Tampere . . . 13 32 - 29 11 5
Wiipuri . . . 22 52 7 48 26 7
Käkisalm i. . . 2 10 — 8 4 —
Sortavala . . . 3 28 3 17 15 2
Heinola . . . 9 38 — 23 17 7
Savonlinna . . 18 45 4 38 22 7
Kuopio . . . . 10 45 — 34 14 7
Nikolainkaup. . 36 1 — 28 7 2
Kristiina . . . 32 — — 26 6 —
Oulu . . . . 5 10 — 13 1 1
Kajani . . . . — 15 — 13 2 —
Yhteensä 531 364 15 588 235 77






















k o u lu t.
! 1
40 13 33 44 6 5 — 141
3 5 5 14 10 4 1 42
8 10 14 17 4 13 2 68
29 18 33 15 15 6 2 118
3 — 5 1 1 6 5 21
— 3 5 5 1 1 3 18
7 7 7 16 1 3 3 44
4 5 8 — — — 1 18
6 5 10 12 1 6 5 45
12 4 12 30 1 9 13 81
3 — — 5 — 4 — 12
2 2 5 8 2 9 6 34
12 3 9 5 5 5 8 47
13 5 14 14 2 11 8 67
12 2 10 14 6 6 5 55
16 5 6 7 1 — 2 37
— 8 7 12 2 3 — 32
3 — 3 9 — — — 15
2 _ 6 5 — 1 1 15




Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinbielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nim et














Por voo. . . . 68 5 39 33
4. Ala-
l
Marianhamina . 50 _ - 12 38 -
Hamina . . . 15 4 2 17 4 —
Mikkeli . . . 4 6 — 6 4 —
Pietarsaari . . 39 - — 37 2 —
Kokkola . . . 19 6 — 15 9 i
Jyväsky lä . . . 1 30 — 21 10 _
Yhteensä 196 51
i
2 148 101 2

























4 7 20 14 9 10 9 73
4 — 2 8 6 24 6 50
5 2 6 4 1 3 — j 21
2 1 — 3 — 2 2 10
4 4 11 18 — 1 1 39
2 5 3 5 2 5 3 25
11 5 2 5 2 2 4 31
32 24 44 57 20 47 25 249
10 11
111 Keski—ikä ynnä vanhin jäi nuorin ikä kullakin luokalla,
A g e m o y e n  e t âges e x trê m e s  d es élèves d e  chaque classe.
12






























ii . . . . R. L. 11,8 9,7 13,9 12,2 9,8 15,5 13,5 11,1 16,0
P o rv o o ..................... L . 11,9 9,5 16,0 13,5 11,3 19,4 14,8 12,5 18,5
T u r k u ..................... L. 11,3 8,5 15,3 13,0 10,2 16,9 14,2 11,6 19,0
P o r i ......................... L. 12,5 9,5 16,9 13,8 10,2 17,6. 15,0 12,4 18,6
Hämeenlinna. . . N. L. 12,9 10,1 17,1 13,8 10,9 18,7 14,6 12,3 22,3
W iipuri..................... L. 11,4 9,4 14,3 12,9 10,1 17,0 14,3 12,1 16,8
Mikkeli . . . . L. 11,4 9,9 13,1 13,3 10,8 14,9 16,1 13,2 19,6
K uop io ..................... L. 12,2 9,5 15,8 12,7 10,7 14,6 14,4 12,3 16,5
Joensuu . . . . L. 13,3 9,2 .17,4 16,6 14,2 19,0 14,8 11,6 18,0
Nikolainkaupunki . L. 12,1 9,9 16,1 12,9 10,8 17,9 13,9 12,0 15,4
Kokkola . . . . L. 13,2 9,5 18,0 13,8 10,5 17,1 15,5 13,6 18,8
Jyväskylä . . . . L. 12,3 9,4 16,6 13,7 10,2 19,0 14,8 12,4 18,1
O ulu.......................... L. 11,3 10,0 13,6 13,1 11,1 15,8 14,2 11,6 16,6





T u r k u ..................... — 11,3 9,4 13,2 13,0 10,3 15,2 14,2 12,3 16,2
Wiipuri . . . . — 11,1 9,3 13,8 13,1 11,3 15,9 14,8 13,2 17,8
Ham ina..................... — 11,3 8,6 14,2 14,5 11,3 17,4
K u o p io .................... — 12,0 10,3 13,6 13,6 11,8 16,4 14,7 12,5 16,7
Nikolainkaupunki . — 10,7 9,3 12,3 13,4 10,8 15,9 15,4 12,9 17,1
O ulu .......................... 12,1 10,6 14,2 13,8 12,6 16,0 15,4
1
13,3 16,7
















































21,0 14,4 9,7 21,0
15,3 13,4 17,7 16,0 14,5 18,1 16,7 15,7 18,5 17,0 15,1 19,3 14,5 9,7 19,3
15,5 13,1 19,3 17,5 15,3 20,8 17,4 15,1 19,8 17,9 16,9 21,5 14,8 9,5 21,5
15,4 13,1 18,5 16,2 13,5 20,8 17,5 15,3 23,1 18,7’ 16,0 24,3 15,0 8,5 25,5
15,7 12,9 18,2 _ _
20,0' 16,5 25,5
14,2 9,5 18,6






22,4 16,2 10,1 24,9
15,7 13,5 18,4 16,2 14,3 18,7 18,5 16,4 19,9 18,8 15,7 21,5 14,7 's,4 21,5
15,8 12,7 17,4 16,3 14,0 20,5 17,4 14,8 19,7 19,7 15,0 23,2 15,3 9,9 23,2
16,1 14,3 18,8 17,5 14,1 21,7 17,3 14,8 23,6 19,4 16,5 25,5 15,7 9,5 25,5
16,0 12,3 19,5 14,4 9,2 19,5
15,1 12,4 18,2 16,3 12,9 20,1 17,6 15,1 20,1 18,9 16,1 23,6 15,3 9,9 23,6
15,3 13,1 16,9 14,0 9,5 18,8
15,7 13,1 19,7 17,7 14,2 23,9 17,2 15,0 23,3 20,1 15,7 25,8 15,6 9,4 25,8




12,2 16,9 15,0 13,5 17,1 15,9 18,0 15,5 17,0 15,1 18,9 13,8 9,4 18,0
15,5 13,5 18,5 13,4 9,4 18,5
16,1 14,1 18,4 13,5 9,3 18,4
12,9 8,6 17,4
15,3 13,5 16,6 14,0 10,3 16,7
16,8 15,3 18,9 13,5 9,3 18,9
16,5 15,3 18,4 14,0 10,6 18,4



















T am m isaari.................................... 12,2 10,6 16,4 13,3 12,0 14,8
L o v i i s a ......................................... 12,3 9,3 16,4 13,9 11,9 16,8
Turku ( ru o ts .) .............................. 13,2 11,2 15,1 13,9 10,3 15,9
„ ( s u o m . ) ............................... 14,5 9,6 20,9 15,4 13,1 17,4
P o r i ................................................... 13,7 10,6 15,8 14,9 13,4 17,5
U u sik a u p u n k i.............................. 12,8 9,3 23,1 12.8 11,9 17,4
R aum a.............................................. 12,2 10,0 14,8 13,8 10,7 16,0
T a m p e re ......................................... 11,5 10,3 12,9 13,9 12,4 16,5
W i i p u r i ......................................... 14,6 10,2 19,9 15,0 11,1 21,7
K ä k i s a lm i .................................... 13,9 12,3 14,8 16,0 13,5 17,2
S ortava la ......................................... 13,8 10,6 16,8 15,2 13,3 18,0
Heinola . . . ......................... 12,4 10,1 14,8 13,8 11,9 16,9
Savonlinna........................................ 12,7 9,8 15,5 13,7 11,9 16,4
Kuopio.............................................. 13,8 12,5 15,8 13,3 11,1 15,8
Nikolainkaupunki ..................... 13,4 12,2 15,0 13,7 12,2 15,6
K ris t i in a ......................................... 12,6 11,2 13,0 14,1 10,9 16,6
O u l u .............................................. 14,3 12,7 16,0 15,5 14,2 17,7
Kajaani ......................................... 12,6 10,0 15,7 13,5 11,2 17,0




























15,7 12,4 18,3 17,4 13,7 21,3 15,1 10,1 21,3
14,0 11,5 16,4 15,3 14,7 15,8 13,7 10,6 16,4
14,9 12,7 16,8 16,7 14,3 19,8 14,4 9,3 19,8
15,5 13,1 17,9 16,5 14,5 19,3 14,8 10,3 19,3
— - — — — — 14,9 9,6 20,9
15,3 10,6 17,5
12,8 9,3 23,1
— — — - — 12,9 10,0 16,0
14,6 13,1 17,0 17,1 14,4 19,8 14,3 10,3 19,8
15,5 13,6 20,2 17,4 16,5 18,6 15,2 10,2 21,7
— — — — — — 15,0 12,3 17,2
14,5 10,6 18,0
14,8 12,9 15,9 17,6 14,7 21,7 14,7 10,1 21,7
15,5 13,2 18,2 16,1 14,1 17,5 13,9 9,8 18,2
15,6 12,3 20,2 16,7 14,5 19,0 15,0 11,1 20,2




























M arianham ina............................... 11,9 9,1 18,3 13,8 11,6 18,8
H a m in a .................................. . . 10,4 9,6 12,1 12,1 10,3 137,
M i k k e l i ......................................... 10,3 6,7 13,4 — — —
P ie ta r s a a r i .................................... 10,3 7,5 13,5 13,0 11,0 15,2
K o k k o la ......................................... — — — 11,7 8,0 16,7
Jyväskylä ......................................... 11,5 9,1 15,7






































IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet sekä
alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.
Nombre des élèves inscrits pendant Varmée, de ceux qui ont quitté Vécole,













1 Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut j
Élèves qui ont quitte' l'école. |
Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä op­

















Helsinki . . . . 37 13 — — 17 7 30 13
„  . . . . R. L. 28 10 — 2 2 1 14 9
P o rv o o ..................... T. 34 9 — — 10 7 19 13
T u r k u ..................... L. 73 39 _ — 42 10 81 19
P o r i .......................... L. 18 11 1 5 6 17 21
Häm eenlinna. . . N. L. 39 11 — - 10 4 21 8
W iipuri..................... L. 31 8 _ 1 10 5 19 10
Mikkeli . . . . L. 15 7 — — 12 12 19 19
K u o p io ..................... 41 2 — 1 20 12 23 13
Joensuu . . . . L. 31 13 — 14 9 29 25
Kikolainkaupunki . L. 37 9 — 1 13 7 23 12
Kokkola . . . . L. 20 4 — — 3 5 7 10
Jyväskylä . . . . L. 43 8 — 1 16 8 25 12
Oulu . . . . . . L. 29 6 — — 12 7 18 11
Yhteensä 476 150 9 186 345
2. Tyttä-
Helsinki . . . . — 49 12 — — 30 11 42 15 1
T u r k u ..................... — 31 6 — — 24 16 30 21
W iipuri..................... 28 5 — — 8 7 13 11
Ham ina..................... — 10 8 — — 4 7 12 20
K u o p io ..................... - 13 9 — - 12 15 21 26
Nikolainkaupunki . — 20 1 — — 7 6 8 7
O u lu .......................... — 29 13 — — 8 7 21 19
Yhteensä 180 54 - - 93 ! 147 !
Alla mainituista luokista oa oppilaita muutetta seuraavaan ylempään.
























27 ; 84 26 68 27 69 25 86 25 83 21 88 229
19 73 22 82 26 90 16 59 18 82 7 100 153
32 87 29 94 13 87 16 100 8 80 8 100 139
50 65 52 66 49 79 28 74 24 75 24 73 405
16 64 18 85 14 61 — — — — — — 79
34 85 39 91 39 89 30 97 31 100 26 87 249
25 71 25 74 19 66 16 70 19 86 4 57 182
9 47 11 48 5 50 8 62 6 67 5 63 91
26 69 20 77 20 90 16 100 16 82 18 100 173
27 75 18 50 12 66 — — — — — — 118
23 66 19 76 21 81 27 82 26 87 10 71 193
18 69 19 79 11 100 67
32 80 34 90 16 67 26 74 16 64 8 89 205
10 45 16 73 18 72 16 100 11 46 17 71 158
2,441
koulut.
1 37 j 93 36 90 39 98 31 78 34 81 32 80 273
; 26 j 79 28 67 20 51 144
15 j 52 18 42 14 58 113
9 1 39 ! — 59
14 88 16 67 14 61 79
17 1 8 19 4 ! 13 4 I 118












Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää päättämättä.
Päätettyä opp­







tuksella. tuja. leita. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. 1 Pros.





Tammisaari . . . 11 5 — — 4 10 9 21
L o v iisa ..................... 13 3 1 — 7 10 11 16
Turku (ruots.) . . 26 20 — — 6 5 26 22
„ (suom.) . . 9 3 1 — 3 14 7 33
P o r i .......................... 3 2 — — 1 6 3 17
Uusikaupunki . . 21 6 — - 6 14 12 27
R a u m a ..................... 5 5 — — 2 11 7 39
Tampere . . . . 12 4 - - 8 18 12 27
W iipuri..................... 24 7 — — 2 3 9 13
Käkisalmi . . . . 2 3 — — 6 40 9 60
Sortavala . . . . 17 4 — — ö 18 9 30
Heinola . . . . 10 2 — — 4 9 1 6 13
Savonlinna . . . 19 8 — — 3 5 11 16
K uopio ..................... 9 7 — — 4 7 11 20
Nikolainkaupunki . 6 7 — — 3 8 10 27
Kristiina . . . . 10 2 — — 8 25 10 31
O u lu ......................... 6 7 — — — — 7 47
K a ja n i ..................... 6 — — — 3 20 3 20
Yhteensä 238 104 2 85 191
Alla mainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään. [i












! määrä. J Pros.
i Luku­
määrä. j  Pros.
k on ln t.
! i
23 56 18 60 15 i 56 — — 134
10 67 8 73 4 67 j — 42
10 59 7 39 6 46
!
— 65
24 77 24 65 10 38
!
- 111
7 54 — — — — — — 21
1 25 — : 1 10
12 44 — — — _ _ 43
8 80 — — — — j _ — 176 55 9 6!) 4 57 — 44
17 65 14 74 13 68 i — 79
5 33 — — — — 1 — 12
10 40 — — — Î - — 34
9 82 12 92 6 75 — — 45
12 46 14 82 9 82 — — 61
9 100 11 69 7 58 — — 54
3 50 5 46 5 56 — — 36
9 • 69 — — — — — — 32
3 50 5 71 - — — — 13
6 60 — 1 — — — _ — j 15

















Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s. o. oppi 
laitoksen läpi
Yhteensä




tuksella tua . leita. Luku­määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros, j Lukumäärä. j Pros. Lukumäärä. Pros. Lukumäärä | Pros.
4 Ala alkeiskoulut.
P o rv o o ..................... 30 13 — — 12 16 25 34 28 97 16 70 67
Marianhamina . . 24 — — — 11 22 11 22 8 42 _ _ _  _ 46
H am ina..................... 3 — 5 24 5 24 6 50 — _ _ _ 21
M ikkeli..................... 8 — — — 3 33 3 33 — _ _ _ — — 10
Pietarsaari . . . 10 6 — — 2 5 8 20 3 23 3 17 35
Kokkola . . . . 19 — — — 20 80 20 80 5 100 _ _ — — 25
Jyväskylä . . . . 20 — — — 14 45 14 45 — - _ _ _ 31




V. Oppilaiden käytös ja edistys
24





K ä y t ö s .
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 









Niiden oppilaiden lukumäärä, 




























Helsinki . . N . L. 214 7 — 221 9,9 50 164 3 217 7,5
>> * R . L . 144 1 — 145 9,9 18 121 6 145 V
Porvoo . . L. 135 4 — 139 9,9 8 127 4 139 7,0
Turku . . . L. 381 15 — 369 9,8 39 347 10 396 6,8
Pori . . . L. 75 — — 75 10,0 1 72 2 75 6,0
Hämeenlinna N . L. 229 9 — 238 9,9 90 148 — 238 7,9
Wiipuri . . L. 153 12 — 165 9,5 5 158 2 165 7,0
Mikkeli . . L. 90 1 — 91 9,8 5 83 3 91 6,6
Kuopio . . L. 166 3 i 170 9,8 23 144 3 170 7,2
Joensuu . . L 106 12 — 118 9,8 2 116 — 118 7,2
Nikolaink. . L. 176 1 — 177 9,9 11 163 3 177 6,9
Kokkola . . L. 65 2 — 67 9,8 — 64 3 67 6,3
Jyväskylä . L. 185 6 — 191 9,9 21 169 1 191 7,1
Oulu . . . L. 155 1 — 156 9,9 19 137 — 156 6,5
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 270 — — 270 10,0 85 184 1 270 7,8
Turku . . . — 138 — — 138 10,0 10 128 — 138 7,1
Wiipuri . . — 113 — — 113 9,9 24 89 — 113 7,7
Hamina . . — 57 — — 57 10,0 15 42 — 57 6,9
Kuopio . . — 79 — — 79 10,0 8 71 — 79 7,8
Nikolaink. . — 117 1 — 118 10,0 63 53 2 118 7,2
Oulu . . . 104 104 10,0 7 97 104 7,3




K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 









Niiden oppilaiden lukumäärä, 





























3 .  R e a l i k o u l u t
Helsinki . . . . 116 6 — 122 9,8 3 116 3 122 6,5
Tammisaari . . . 39 2 1 42 9,7 — 37 5 42 6,5
Loviisa . . . . 60 3 — 63 9,8 1 59 3 63 6,4
Turku (ruots.) . 96 9 — 105 9,7 5 90 10 105 6,6
„ (suom.) . . 17 — _ 17 9,9 — 16 1 17 6,2
P o r i ..................... 10 — 10 10,0 — 7 3 10 5,7
Uusikaupunki . . 42 — — 42 9,9 — 40 2 42 6,0
Rauma . . . . 17 — — 17 9,9 2 15 — 17 7,0
Tampere . . . 41 — — 41 9,9 9 31 1 41 7,5
Wiipuri . . . . 71 1 — 72 9,9 3 68 1 72 6,8
Käkisalmi . . . 12 — — 12 9,6 2 10 — 12 7,0
Sortavala . . . 26 4 — 30 9,2 3 22 5 30 6,2
Heinola . . . . 45 — — 45 10,0 2 42 1 45 7,1
Savonlinna . . . 54 7 — 61 9,5 2 56 3 61 6,7
Kuopio . . . . 48 2 — 50 9,8 6 43 1 50 7,0
Nikolainkaupunki. 32 1 — 33 9,9 — 27 6 33 6,5
Kristiina . . . . 30 1 1 32 9,6 3 28 1 32 6,8
O u l u ..................... 13 — _ 13 10,0 — 10 3 13 5,4






K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 









Niiden oppilaiden lukumäärä, 





























Porvoo . . . . 66 i — 67 9,8 2 55 10 67 6,3
Marianhamina . . 50 — — 50 10,0 6 42 2 50 6,8
Hamina . . . . 20 i — 21 9,7 4 16 1 21 6,1
Mikkeli . . . . 10 — — 10 10,0 — 10 — 10 6,2
Pietarsaari . . . 31 i — 32 10,0 — 32 — 32 6,0
Kokkola . . . . 25 — — 25 9,9 — 25 — 25 6,7
Jyväskylä . . . 31 31 10,0 24 7 31 6,0
28
VI Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä
valtio, kunta yksitiyset lah- joitukset y. m. suorittavat.




Edellistä summaa maksaa !








de l'é ta t
Kunta.








S V  j t m . s* 7Ü S&nf !f i . SSV  |*i|
Helsinki . . . . N.  L. 99,090 14 99,090 14
1. 1JY’
n . . . . R.  L. 59,140 — 59,140 — — — —
P o rv o o ..................... L. 59,826 66 57,826 66 — 2,000 —
T u r k u ..................... L. 98,790 — 98,790 — — — — ~  [
P o r i .......................... L. 20,640 — 20,640 — — — —
Häm eenlinna. . . N. L. 61,000 — 61,000 — — — — —
W iipuri..................... L. 57,860 — 57,860 — — — — —
Mikkeli . . . . L. 49,250 — 49,250 — — — — —
K u o p io ..................... L. 58,790 — 58,790 - — — — —
Joensuu . . . . L. 20,600 — 20,600 — — — — —
Nikolainkaupunki . L. 59,592 — 59,292 - — - 300 -
Kokkola . . . . L. 24,790 — 20,790 — 4,000 — — —
Jyväskylä . . . . L. 53,475 - 53,475 — - — — —
O u lu ......................... L. 53,260 — 53,260 — — — — —
Yhteensä 776,103 80 769,803 80 4,000 - 2,300 -
Helsinki . . . . 48,939 33 48,939 33
2. Tjitö -
T u r k u ..................... — 18,063 — 18,063 — — — —
W iipuri..................... — 20,966 66 20,966 66 — — —
H am ina..................... — 7,387 44 6,816 — 571 i l
K u o p io ..................... — 22,720 22,720 — — ! — -
Nikolainkaupunki . - 16,025 16,025 - — ] — —
O u lu .......................... — 15,725 15,725 _ i — —
Yhteensä 149,826 |43j 149,254 99 571 M —
Määrä-rahoja stipendioita, palkin­
toja y. m. varten.





Capital p la ­










Recettes fo r ­
tuites.
Yhteensä
















I7W. a *  Jf l % : 11*; Shtf \-fii.\ »Vt 1■M
seot.
184 170 390 - 574 70 18,431 61 2,300 337 1,200 —
— — — — — — — — 460 20 — —
1,045 i53 — — 1,045 53 45,812 85 14,669 124 1,000 —
7,130 — — j 7,130 - 173,680 — 13,100 410 1,000 —
96 — — 96 — 2,400 _ 1,610 38 400 —
950 — 815 — 1,765 — 3,748 — 6,138 5,377 1,200 —
60 — — — 60 — 1,000 — 9,548 79 1,000 —
63 25 1,009 60 1,072 85 ' 1,150 — 931 64 1,000 —
809 13 1,276 — 2,085 13 18,329 - 9,979 200 1,000 -
— — — - — — 1,800 - 1,260 19 400 —
1,672 — 8 - 1,680 — 56,345 — 7,146 150 1,000 —
180 — — — 180 — — — 1,355 40 400 —
823 57 593 25 1,416 82 16,661 60 3,234 208 1,000 —
321 4 — — 321 4 5,350 60 2,883 72 1,000 —
13,335 22 4,091 85 17,427 07 344,708 66 74,613 7,138 11,600 -
k ou lu t.
161 94 - j— 161 94 3,319 - 793 60 300 —
— — — — — — — — 378 41 200 —
711 21 200 -
— — 57 20 57 20 — — 250 16 34 40
t — — — — — — — — 410 38 200 —
! 15 82 — — 15 82 347 274 16 200 —
: _ — — — — - —
|34
230 10 200 —
















































Sh? 7ti. Sk# ** a* t i a * * «v j ■M- a* 7a. » f 1Ù. 7ti.
S. R e a li-  k o u lu t.
H e l s i n k i ..................... 21,444 - 17,544 — 3,900 - - - — — —  — — — 2,800 — 243 6 300 —
Tammisaari . . . . 20,052 92 16,200 — 2,700 — 1,152 92 288 23 — j— 288 23 — — 796 35 300 —
L o v i is a .......................... 20,540 — 17,340 — 3,200 — — — 313 63 — — 313 63 12,400 — 3,067 86 300 —
Turku (ruots.) . . . 23,227 — 17,900 — 5,327 — — — 48 — _  _ 48 800 - 1,685 86 300 —
„ (suom.) . . . 9,441 95 7,320 — 2,121 95 — — _  j _ - — — 64 23 100 —
P o r i ............................... 9,797 57 7,320 — 2,477 57 377 8 100 —
Uusikaupunki . . . . 9,454 93 7,320 - 2,134 93 — - — — — i— - — 4,000 — 348 14 100 —
R a u m a .......................... 8,000 — 7,000 — 1,000 — — — _ _ — — _ _ 3,700 — 1,038 32 100 —
T a m p e r e ..................... 21,340 — 18,940 — 2,400 — — — - _ — :— — — 3,200 — 1,135 15 300 —
W iip u ri.......................... 23,800 — 18,100 — 5,700 — — — — _ — ;— _ — 1,772 31 234 26 300 —
K ä k isa lm i..................... 10,580 — 9,980 — 600 — — — 1 — _ — — _ _ _ _ 524 — 100 _
S o r ta v a la ..................... 10,900 — 10,900 — — — — — — _ — _ — 1,864 48 706 20 100 —
H eino la .......................... 19,900 — 17,900 — 2,000 — — — 88 _ _  !_ 88 — 1,600 _ 471 23 300 —
Savonlinna..................... 24,023 32 21,000 - 3,023 32 — — 72 _ _  _ 72 — 9,800 — 1,154 7 300 _
K u o p io .......................... 21,325 — 17,325 — 4,000 — — — _ 53 — 53 — _ 353 26 300 _
Nikolainkaupunki . . 21,648 73 17,100 - 4,548 73 — — — — —  ;— — - 1,300 - 836 37 300 —
K r i s t i i n a ..................... 9,820 — 7,320 — 2,500 — — — 75 — — — 75 — 1,450 — 350 12 100 —
O u lu ............................... 19,140 — 16,540 — 2,600 — — — — _ —  i— — _ 2,036 _ 320 — 300 —
Kaj a n i .......................... 8,720 — 8,020 — 700 — — — — _ —  l ' ~ — _ 243 90 291 13 100 —
Yhteensä 313,155 42 261,069 — 50,933 50 1,152 92 884 86 53 j -
1
937 86 46,966 69 14,592 469 4,100 —
30 31
Edellistä summaa maksaa Määrärahoja, atipendioita, palkintoja y. m. varten. Opiston kiijasto.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen







































am fi 71i. Sm fi 1 a *  |7ti Xnfi ■p. SS*: 7II am fi 7* a * 7* * * 7*
4. Ala alkeiskoalnt.
P o r v o o .......................... 7,600 — 5,920 — 1,680 — — — — — — — — — 299 — 5 _ — _
Marianliamina . . . 5,528 — 4,628 — 900 — — — — — 20 — 20 , — — — 609 33 — —
H am in a ............................ 4,566 — 4,566 — — — — — — — — — — — 800 — 133 — — _
M ik k eli.......................... 2,488 - 1,788 — 700 — — — i — — — — — — 2,120 — 149 4 — —
P ie ta rsaari..................... 4,836 28 3,720 — 455 — 661 28 — _ — — — — 550 — 832 64 — —
K o k k o l a ...................... 4,879 39 2,553 39 1,406 — 920 — 484 50 _ — 484 50 8,645 — 449 14 — —
J y v ä sk y lä ...................... 3,360 — 1,720 — 1,640 — — — 72 — _ — 72 — 1,630 — 401 — — —




VII, Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset











































Sfafi 7li Luk. 1 %Luk. % 7li. ■pi.
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 99,090 14 194 84 37 16 7,114 — 398 17
»? • * R. L. 59,140 — 125 82 28 18 12,216 50 306 69
Porvoo . . . . L. 59,826 66 84 60 55 40 3,236 — 407 13
Turku . . . . L. 98,790 — 317 72 121 28 10,682 — 201 16
P o r i..................... L. 20,640 — 57 70 25 30 2,210 — 224 75
Hämeenlinna . N. L. 61,000 — 186 74 64 26 6,530 — 217 88
Wiipuri . . . L. 57,860 — 145 79 39 21 5,024 — 287 15
Mikkeli . . . L. 49,250 — 49 53 44 47 1,840 — 509 78
Kuopio . . . . L. 58,790 — 113 65 60 35 4,146 — 315 86
Joensuu . . . L. 20,600 — 88 73 32 27 3,200 — 145 —
Nikolainkaup. . L. 59,592 — 134 68 63 32 4,620 — 279 4
Kokkola . . . L. 24,790 — 35 52 32 48 1,320 — 350 30
Jyväskylä. . . L. 53,475 — 124 60 83 40 4,580 — 236 21
Oulu . . . . L 53,260 — 111 70 47 30 3,900 — 312 41
Yhteensä 776,103|80|l762 —730 — 70,618 50 — —
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . . — 48,939 33 217 79 57 21 14,494 — 125 71
Turku . . . . — 18,063 — 118 81 27 19 4,436 — 93 98
Wiipuri . . . — 20,966 66 87 74 30 26 3,214 — 151 73
Hamina . . . — 7,387 44 — — 59 100 — — 125 21
Kuopi o. . . . — 22,720 — 49 60 32 40 1,918 — 258 5
Nikolainkaup. . — 16,025 — 80 68 38 32 2,910 — 111 14
Oulu . . . . — 15,725 — 74 70 32 30 2,690 — 122 97
Yhteensä 149,826 37 625 275 29,662
35
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.


























iin  oppilaan 
opetuksesta.
SStyC 7 a Luk. % Luk. % Sfafi 7 “ yii
3. Realikonlnt.
Helsinki . . . . 21,444 — 113 84 20 16 1,941 — 146 64
Tammisaari . . . 20,052 92 30 71 12 29 483 — 465 95
Loviisa . . . . 20,540 — 34 52 31 48 555 — 307 46
Turku (ruots.). . 23,227 — . 89 75 29 25 1,371 — 185 22
„ (suom.) . . 9,495 95 11 52 10 48 132 — 445 90
P o r i ..................... 9,797 57 7 70 3 30 93 — 970 45
Uusikaupunki . . 9,454 93 28 64 16 36 366 — 206 57
Rauma . . . . 8,000 — 14 78 4 22 165 — 435 28
Tampere . . . . 21,340 — 32 71 13 29 528 — 462 49
Wiipuri . . . . 23,800 — 68 84 13 16 1,110 — 280 1
Käkisalmi . . . 10,580 — 9 75 3 25 99 — 873 42
Sortavala . . . 10,900 — 21 62 13 38 256 — 313 6
Heinola . . . . 19,900 — 24 53 21 47 390 — 433 56
Savonlinna . . . 24,023 32 39 58 28 42 556 50 350 25
Kuopio . . . . 21,725 — 24 44 31 56 390 — 474 11
Nikolainkaup. . . 21,548 73 27 75 9 25 444 — 586 24
Kristiina . . . . 9,820 — 21 66 11 34 246 - 299 19
O u l u ..................... 19,140 — 2 13 13 87 16 — 1274 93
Kajaani . . . . 8,720 — 7 47 8 53 50 — 578 —
Yhteensä 313,509 42 600 288 9,191 50
86










P o r v o o .................................................... 7,600 — 104 11
M a ria n h a m in a .................................... 5,528 — 110 56
H am in a .................................................... 4,566 — 217 42
M ik k e li.................................................... 2,488 — 248 80
Pietarsaari............................................... 4,836 28 115 42
K okkola.................................................... 4,879 39 195 16
Jyväskylä ............................................... 3,360 — 105 20
Yhteensä 33,257 67 — —
Tietoja yksityisistä lyseoista sekä- reali- ja 
tyttökouluista.
Aperçu des établissements privés pour l'enseignement secondaire 
des garçons et des filles,
Yksityisiä oppilaitoksia.
jÉcole» p r iv é e s .
Paikka ja  nimitys.
L ie u  et d ésig n a tio n  
de l ’école.
Johtajan tai joh­





























Helsinki: Lyseo . . E. Böök (1881) 1857 Ruotsi 3 + 8 8,000
„ Alkeiskoulu . K. W. Forsman 187 X Suomi 8 40,000
„ Valmist. koulu
Normalilyseoon V. R. Kockström 1875 Ruotsi 1 —
„ D:o Realily-
seoon . . . . Th. Crusell 1876 „ 1 —
„ D:o Reali-
kouluun . . . J. Collander 1875 „ 1 —
Turku: Lyseo . . . A. Helander 1879 Suomi 2- —
Pori: Lyseo . . . . Ad. Malin 1879 B 1 —
H:linna : Valmist. koulu K. J . Blomstedt 1875 n 3 —
W iipuri: Lyseo . . . Adolf V. Streng 1879 1 —
„ Behmin op­
pilaitos . . F. Zeidler 1853 Saksa 6 . —
Hamina: Realikoulu . E. Selander 1877 Ruotsi 4 —
Lappeenranta: Lyseo K. B. Venell 1879 Suomi 1 —
Kuopio: Lyseo . . . H. F . Öhrbom 1874 Ruotsi ’ 5 11,666:66.




H:ki: Opettajatarluok. E. Blomqvist 1868 Ruotsi l 1,500
„ Tyttökoulu I. Venell 1869 Suomi 7 10,000
» •> R. Helsingius 1878^ Ruotsi 3 —
>! » A. Tavaststjerna 1879 n 3 —
» » F . H. Pärsch 1869 Saksa 8 5,000
» n J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 6 4,600
Porvoo: „ J. E . Strömborg 1863 „ 4 1,600
Loviisa: „ Elise Stenbäck 1863 n 2 1,200
Turku: „ V. Gripenberg 1879 n 1 —
« S. Ringbom 1874 n 6 2,000
A. Diihr 1878 3 —
» a M. N. A. Heurlin 1861 M 4 1,600
Pori: ” C. F. Nordlund 1868 Ruotsi 3 1,000
Hämeenlinna: „ Eva Savonius 1865 n 6 1,600
E. Bonsdorff 1878 Suomi 2 1,200
Tampere: * J . Stolpe 1862 Ruotsi 2 1,200
Wiipuri: „ I. Behm 1855 Saksa 4 1,200
n n J. Elfström 1867 3 —
Hamina: „ H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 —
Sortavala: . H. Fabritius 1863 4 1,200
Mikkeli: A. & A. Antell 1854 4 4,000
Heinola: „ C. Thornberg 1863 4 1,600
Savonlinna: „ A. Harlin 1853 „ 2 1,000
Kuopio : „ E . Ingman 1879 Suomi 1 —
Joensuu: „ A. Tavast 1868 Ruotsi 4 1,200
Kristiina: „ Ch. Finström 1876 n 4 2,000
Uusi-Kaarlep.:,, G. Hedström 1874 4 1,500
Kokkola: A. 0 . Kyntzell 1859 „ 2 600
Pietarsaari: „ I. Björkman 1879 w 3 —
Jyväskylä: „ 
Kajaani: „
N. Järvinen 1864 Suomi 5 1,200
J. Bergh 1877 Ruotsi 3 1,000
Yhteensä 1 1 1 49,000
Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on 
äitinkielenä :
Langue maternelle.
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi. Joku muu
Maîtres. Mattresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. kieli. Autre langue.
realikoulut.
professionnelles.
23 4 229 — 210 8 11
18 — 218 — 14 204 —
2 - 42 - 42 - -
3 - 48 - 48 - -
2 _ 10 _ 10 _ _
4 — 84 _ 5 79 _
5 — 40 _ __ 40 _
2 2 60 15 22 52 1
4 1 34 — 2 31 1
8 2 63 _ 5 _ 58
5 2 58 — 52 3 3
1 — 19 — — 19 _
8 — 34 — 33 — 1
12 — 162 — 34 128 —
97 1 11 1,101 15 477 564 75
koulut.
demoiselles.
6 4 — 44 40 3 1
6 10 12 118 18 112 _
— 6 33 67 89 5 6
l 7 _ 29 27 _ 2
7 9 — 151 133 — 18
1 • 18 — 120 119 1 __
5 8 — 78 78 _ __
1 3 __ 21 20 _ 1
6 3 — 20 20 __ _
5 7 — 138 137 1 __
— 7 33 40 73 _ __
6 7 _ 60 60 _ __
4 5 — 54 54 _ _
3 14 12 102 83 26 5
. 4 2 — 17 8 9 _
2 4 _ 48 37 11 _
7 12 _ 88 29 __ 59
6 6 8 24 _ 3 29
8 6 — 65 63 _ 2
1 4 8 48 27 15 14
5 9 40 83 97 23 3
4 5 — 32 30 2 _
1 6 1 44 39 3 3
— 3 _ 18 _ 18 . _
2 6 3 56 38 21 _
2 5 _ 38 38 _ _
2 4 _ 31 31 _ _
3 4 _ 22 22 _ _
1 2 _ 22 22 _ _
2 8 _ 60 15 45 _
3 2 — 23 15 8 —
104 196 ; 150 ! 1,761 1,462 1 306 1 143
